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図2 三好の最初の論説 :17,本ノ伐滅井二期 米

























































































































*敷栗自生地 (学記 3,237) 7 牛島ノ藤
勝源院ノ逆僻 4 興野ノ大手匪
*銀杏岡ノ公孫樹 (ドイツ樹芸,1931) I-･･13 本行寺ノ大やまもみち























安藤栢荷祉ノ公孫樹 ･---･ --- -･･14












































































































6 日深ノ根上 り松+ 4
8 大杵社ノ大杉 13
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優れた人であったが､情にも厚い侍であった 図日 多磨墓地の三好家の墓 (石田真理撮影)











































第 1編 14丁(題言､凡例 を含む)[詩･文]
明治成寅 (11年) 6月




第6編 20丁 [詩]同 4 明治成東 (11年)
第 7編 11丁 [詩]同 9
第8編 12丁 [詩]同 7
同 27丁 [文] 明治8年11月










第11編 11丁 [詩]同8 明治成寅 (11年)
11月
第12編 19丁 [詩]同32











で､ 目次は社説､雑録 :別品鋸､詩 7首､歌
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天然物を愛せよ 学友 (2)12,(3) 1
｢天然記念物｣
天然記念物の保存と美化 東京日々新聞 大阪毎日新聞 (2月21-24日)
天然記念物保存ノ精神 新日本 (5) 4
日本二於ケル光藻ノ発見二就テ 植雑 (29) 340:122-125
天然記念物保存の精神 新 日本 (5)4:105-110
天然記念物について 讃本教材解説 国語教育 (1)2:21-24
天然記念物の保存と我が青島の景観 (講演筆記) 目州教育会雑誌 (170)
天然紀念物の保存に就て 史蹟天然 (1)12:91-92































































巨樹の太さの測 り方姓に保存に就て 史蹟天然 (4)10:115-116
天然紀念物の話 科学知識 (1)
｢花菖蒲B]譜｣ 4冊 解説 1冊
犬山城と村瀬太乙 史蹟天然 (5)2:14-15
天然紀念物としての原始林 史蹟天然 (5) 12
史蹟名勝天然紀念物保存に就て (講演筆記) 三重教育 296:1-1
樹木の枝垂に就て 理学会 (20) 6
花菖蒲の変化性 学芸 (39)489
紅葉 科学知識 (2) ll
埋草 科学知識 (3) 4
本邦中部に於ける ｢ひとつばたご｣自生地の発見 史蹟天然 (6)1二1-2
十和田湖の植物景観 学芸 (40)502
天然紀念物の損害 大正大震災誌 改造社 134-139
植物に関する天然紀念物 地学雑誌 (37)431
松の話 科学知識 (5) 1
植物分布の限界に就て 理学会 (23) 1
天然紀念物保存に就て 理科教育 (8) 1
植物学上より観たる天然紀念物保存 東洋学芸 (41)50545-56,506:145-162
天然紀念物保存と自然科学 史蹟天然 1集 1号























安藤 :植物学者三好.撃 研究資料 Ⅰ
吉野の桜東京の桜 (4月29日) 中央新聞
天然記念物 (11月28日) 時事新報
日本紀念植物の保存に就て (講演要旨) 南葵文庫報告 3
桜は天然の記念物 新東京 (6)56
並木と天然記念物に就て 日の出公論 (1) 3






















































































































昔の桜 と今の桜 桜 4
桜の話 桜 5
桜花の讃美と其保存 (講演筆記) 岐阜県教育 344
美しい桜 教育新聞 (岐阜) 238
桜 春之科学
桜に関して戸川翁を想う 桜 7




山桜と里桜 理科教育 (2) 4
美しい桜 科学知識 (2) 4
珍らしい桜 学芸 (40) 499
名桜の保存に就て 桜 6
石戸の蒲桜 武蔵野 (7) 3
桜品記載 桜 7
安藤 ●植物学者三好撃 研究資料 Ⅰ
















吉野の桜 と其保存 小学校 (19) 1
名所の桜 と其来歴 農業雑誌 1195
霞間ケ谷の桜 史蹟天然 (3) 2
美しき桜 と其来歴 吉野の桜と其保存 桜花講演集 奈良県教育会
桜の名所と其保存 史蹟天然 (6) 4
桜の名所 桜 (7)























1-20 同 6 同
1-24 同 7 同
1-16 同 8 同
ト14 同 9 同
1-11 同 10 同
1-10 同 11 同
同 追加8 1-3 同 12 同
同 追加9 1-4 同 13 同
同 追加10 1-3 同 14 同
同 追加11 1-11 同 15 同
同 追加12 1-11 同 16 同


































































三重 ･滋賀 ･茨城 ･新潟 ･青森五県下ノ植物二関スルモノ
滋賀 ･大分 ･山口三県下ノ植物二関スルモノ
和歌山 ･香川 ･広島 ･埼玉 ･福島 ･静岡 ･山梨 ･宮城 ･秋田 ･
岐阜 ･奈良十一県下ノ植物二関スルモノ
天然記念物及名勝調査報告35 東京 ･京都 ･大阪三府及山形県以外二十県下ノ天然記念
物二関スルモノ 桜 ･花菖蒲 ･牡丹姓二松原ノ名勝二関スルモノ
